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Calaix d^hivern 
Amb l'esbós d'una pluja 
T'he volgut, amor, 
sota els pámpols, a la riba 
deis mots, 
Amb l'esbós d'una pluja. 
Jo et sabia, amor, 
sota els pámpols, a la riba 
del temps. 
Calaix d'hivem, 
el teu nom fugisser; 
alió que jo era de tu, 
que tu eres de mi... 
Jo et perdia, amor, 
ens perdfem. 
Amb l'esbós d'una pluja. 
T'he volgut, amor, 
sota els pámpols, a la riba 
del temps. 
Crepuscle 
1 
M'abismen enllá, 
a l'hora foscant, veus i ressons; 
retrunys i records, 
quan quedo sol amb els versos. 
Calaix d'hivem; 
silencis teus, camins amb tu. 
El plor que palpo de i'aigua... 
Petjada teva, 
la tarda morint'Se. 
El plor que palpo de l'heura, 
quan quedo sol amb els versos. 
Calaix d'hivem; 
salives teves, 
pels torrents consumits del dia. 
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Desértics Esfondrats 
Res de tu, calladament; 
res de tu. 
Res de tu en cada balma, 
en cada silenci, en cada mot; 
en cada prenunci. 
Res de tu ni de mi, 
calladament; 
res de tu n¡ de mi en cada pluja, 
en cada plany, en cada vers. 
Vestigis de pluja 
T'enceguen els dies, 
i tu calles. 
I fuges i véns, com qui lem el desert 
d'aquests anys, 
el nou desgavell de les hores immóbils. 
T'enceguen els dies, 
i tu calles. 
I c'aferres a la meva nuesa basta, 
a un munt de papers i de pols; 
a tots els racons indefiígibles de casa, 
i a casa brama la pols, 
i xisclen els vidres, 
sempre que plou, 
i t'agafes, 
i calles; 
perqué tems la deserta sentor 
d'aquests anys, 
el Uarg desencís d'aquests dies immóbils. 
Res no us delia a l'hora foscanf, 
íiigíeu. 
Fugíeu amb l'estesa lenta del vent. 
Percafáveu el somni, 
salives d'abans. 
La balma d'uns llavis, 
inútilment. 
¿Per qué cant de tel en els ulls, 
tanta acritud en els llavis... ? 
Fugíeu amb el desmai de la llum. 
I planyíeu la nit, 
-ja caiguts-
els cossos d'abans, 
el plom del record. 
Res no us delia a l'hora foscanr; 
fugi'eu. 
¿Per qué tanta mort en els ulls, 
tanta desfeta en els llavis... ? 
Tempesta 
I encara nosaltres, 
plens de Iluites, 
d'esmes, 
cercant la casa entre ruñes, 
Uibertats entre cendres 
amb el vers a la gorja, 
la tempesta entre les carnes. 
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